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DEL M1N
Número 295.
STERIO DE MAR
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto 3.253/1969, de 5 de diciembre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don En
rique Amador Franco.—Página 3.264.
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
O. M. número 3.692169 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada
con fecha 28 de octubre de 1969, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por el Contralmirante
don José Jáudenes Junco.—Página 3.264.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 569/69 -por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente Coronel de Máquinas de
la Armada don Luis Rivera Barral.—Página 3.264.
Destinos.
Resolución rilunero 1.132/69 por la que se nombra Se
cretario del Estado Mayor de la Armada al Capitán
de Fragata don Julio , Recio Campos.—Página 3.265.
Resolución número 1.133/69 por la que se dispone em.,
barquen en el transporte de ataque «Castilla» los Al-.
féreces de Navío que se mencionan.—Página 3.265.
Resolución número 1.135/69 por la que se dispone pase
a desempeñar el destino de Profesor de la E. T. E .A.
el Capitán de Máquinas don Carlos S. Zea
Página 3.265.
Resolución número 1.134/69 por la que se dispone pase
a desempeñar el destino de Jefe del Servicio de Má
quinas de la fragata «Sarmiento de Gamboa» el Capi
tán de Máquinas don José A. Martín Rodríguez.—Pá
gina 3.265.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.136/69 por la que se promueve al
empleo de Celador Mayor de Penitenciaría Naval al
Subteniente don Joaquín Rivero Peralta, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don Francisco Fernández Avilés.----Página 3.265.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
RESERVA NAVAL
Convocatorias.
y
O. M. número 3.693/69 (D) por la que se convoca, con ca
rácter extraordinario, concurso para ingreso en la Reser
va Naval Activa (Servicio de Puente). Páginas 3.265
a 3.267.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Bandas de M úsica.—Concurso-oposición
O. M. número 3.694/69 (D) por la que se convoca con
curso-oposición para la provisión de plazas vacantes
en la Banda Música de la Agrupación Independiente
de Madrid.—Páginas 3.267 a 3.269.
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 568/69 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Tenientes de Infantería de Ma
rina que se citan.—Página 3.269.
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 3.253/1969, de 5 de diciembre, por el que se; concede la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Enrique Amador
Franco.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Enrique Amador Franco, yde conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad del cija veintinueve de mayo
del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE IIENA (Del B. O. del Estado núm. 306, pág. 19.968.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias-.
Orden Ministerial núm. 3.692/69.—En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por el Con
tralmirante don José Jáudenes junco sobre ascenso
al empleo de Vicealmirante de don Victoriano Sán
chez Barcáiztegui y Aznar, la Sala Quinta del Tribu
nal Supremo ha dictado sentencia con fecha 28 de
octubre de 1969, cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que desestimando la inadmisibilidad
postulada por el Abogado del Estado y desestimando
igualmente el recurso contencioso-administrativo en
tablado por don José Jáudenes Junco contra el De
creto del Consejo de Ministros de 2 de junio de 1966,
que promovió al empleo de Vicealmirante a don Vic
toriano Sánchez Barcáiztegui y Aznar, y contra el
acuerdo del mismo Consejo de 23 de febrero de 1968,
que desestimó el recurso de reposición contra el De
creto interpuesto, debemos declarar y declaramos vá
lidos y subsistentes tales actos administrativos, por
ser conforme a derecho; sin costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 569/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como consecuencia de la
vacante producida en 20 de diciembre actual por el
pase a la Escala de Tierra del Coronel de Máquinas
don Andrés Muntaner Homar, se promueve a su in
mediato empleo al Teniente Coronel de Máquinas don
Luis Rivera Barral, primero en su empleo de la Es
cala a que pertenece que tiene cumplidas las condi
ciones reglamentarias y ha sido clasificado para el
ascenso por la junta de Clasificación de los 'Cuerpos
de Oficiales.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efectivi
dad en el empleo que se le asigna al referido Coronel
es la de 21 de diciembre de 1969, y a efectos adminis
trativos, la de 1 de enero de 1970, quedando escalafo
nado a continuación del Coronel de Máquinas de la
Escala de Mar don Antonio Vázquez Chao.
No se producen ascensos en los empleos inferiores
por corresponder la vacante del Teniente Coronel a
la cuarta del turno de amortización existente en dicho
empleo.
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.
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cese en su actual destino y pase a desempeñar el de
JT tie A -1 Servicio de Máquinas de la fragata Sannien~
to de Gamboa con carácter voluntario.Resolución núm. 1.132/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su ac
tual destino, se nombra Secretario del Estado Mayor
de la Armada al Capitán de Fragata (G) (H) don
Julio Recio Campos, en relevo del Jefe del mismo
empleo (G) (A) don Salvador Moreno Reyna.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.133/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Alféreces de Navío relacionados a continuación cesen
en sus actuales destinos y embarquen en el transporte
de ataque Castilla:
Don Carlos Saura y Manuel de Villena.
Don José María Serván Armario.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.135/69, de la Direcció.i. de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas clon Carlos S. Zea Salgueiro cese
corno Jefe del Servicio de Máquinas de la fragata
Sarmiento de Gamboa y pase a desempeñar el destino
de Profesor de la E. T. E. A., con carácter forzoso,
en cuyo destino efectuará su presentación antes del
día 8 -de enero de 1970.
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.134/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don José A. Martín Rodríguez
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.136/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Celador Mayor de Peniten
ciaría Naval don :fosé María Vergara Infante, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al ex
presado empleo al Subteniente don Joaquín Rivero
Peralta, y al de Brigada de la misma Especialidad, al
Sargento primero don Francisco Fernández Avilés,
ambos con antigüedad de 17 de diciembre de 1969
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reserva Naval.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.693/69 (D).—Para
paliar el problema existente de escasez de Oficiales
de la Escala de Mar del Guerpo General. debido a
la reducción de los ingresos en .-este Cuerpo como
consecuencia de la necesidad de conducir los Escala
fones en aplicación de la Ley 78/1968, de Escalas y
Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada,
se hace preciso convocar, con carácter extraordinario,
concurso para ingreso en la Reserva Naval Activa
(Servicio de Puente) entre titulados de la Marina
Mercante, previo períodos de formación o actualiza
ción de conocimientos y de prácticas.
En su virtud, dispongo :
1. Se convoca concurso para ingreso en la Re
serva Naval Activa (Servicio de Puente). Podrán
tomar parte en este concurso :
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1.1. Los pertenecientes a la Reserva Naval.
1.2. Los procedentes de la Milicia de la Reserva
Naval aptos para el empleo de Alférez de Navío.
1.3. Los titulados de la Marina Mercante en ge
neral.
2. Los concursantes deberán reunir las siguientes
condiciones :
2.1. Ser hijo legítimo o legitimado y ciudadano
español.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor, ni de Cen
tro Oficial de Enseñanza.
2.4. Tener la aptitud física necesaria, a tenor de
lo dispuesto en el Cuadro de Inutilidades para ingreso
en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Mi
nisterial número 4.519/63, de 24 de octubre de 1963
(D. O. núm. 245), con las siguientes variaciones :
2.4.1. Los aspirantes con miopías con cuatro o
cinco dioptrías.
2.4.2. Igualmente a los que presenten anisome
trópías de dos o más dioptrías, salvo en los casos de
buena visión binocular.
2.4.3. Tener buena visión binocular y visión uno
en ambos ojos, previa corrección, si fuera necesario.
2.5. No haber cumplido los treinta y_cuatro arios
de edad antes del día fijado como límite de presenta
ción de instancias.
2.6. Estar en posesión, corno mínimo, del título de
Piloto.
3. Los interesados formularán instancia debida
mente reintegrada y dirigida al Excmo. Sr. Ministro
de Marina, siendo el plazo de admisión de instancias
de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, presentándola en los Organismos siguientes,
según los casos :
3.1. El personal perteneciente a la Reserva Naval
y Marina Mercante en general, en las Comandancias
de Marina o en la Jurisdicción Central.
3.2. El perteneciente a la Milicia de la Reserva
Naval, en las respectivas Inspecciones Locales.
3.3. Los residentes en el extranjero, en cualquier
representación diplomática o consular de España.
4. Los aspirantes manifestarán en sus instancias,
expresa y detalladamente, que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas a la -fecha
en que finaliza el plazo señalado para la presenta
ción de aquéllas. El personal de la Marina Mercante,
en general, también hará constar su domicilio y la
Comandancia de Marina a la que desea adscribirse
para recibir órdenes.
A las instancias se acompañarán los siguientes do
cumentos :
LXI1
4.1. Copia certificada de la Hoja de Servicios del
interesado, haciendo constar los días de mar y la
antigüedad del nombramiento de Piloto o de Capitán,
si lo es.
4.2. Certificada de poseer el título de Piloto o Ca
pitán, según los casos.
5. El personal no perteneciente a la Reserva Na
val o Milicia deberá aportar, además, los siguientes
documentos :
5.1. Copia autorizada del asiento de la inscripción
Marítima.
5.2. Certificado de buena conducta.
5.3. Certificado de carecer de antecedentes penales.
5.4. Certificado de encontrarse en la segunda si
tuación del servicio activo.
5.5. Certificado de reconocimiento médico de ap
titud física, a tenor del cuadro citado en el punto 2.4,
expedido preferentemente por un Médico de la Ar
mada en activo.
6. La documentación mencionada en los puntos 4
y 5 deberá aportarse ante la Dirección de Enseñanza
Naval de este Ministerio, por los concursantes admi
tidos, dentro del plazo de treinta días, contados a par
tir de la fecha de su nombramiento como aspirantes a
la Reserva Naval Activa.
Para quienes no presentasen dichos documentos
dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza ma
yor, se anulará su respectivo nombramiento, aplicán
dose la misma Medida a aquellos en cuya documenta
ción se apreciase falsedad en los datos consignados en
sus instancias, todo ello sin perjuicio de la respon
sabilidad en que pudieran haber incurrido por este
motivo.
7. El número de solicitantes admitidos será de 30,
y para la resolución del concurso se considerará:
7.1. El pertenecer a la Reserva Naval o proceder
de la Milicia de la Reserva Naval.
7.2. El título adquirido en la Marina Mercante, el
tiempo de mando de buque en sus distintas catego
rías y el número total de días de mar.
8. Los seleccionados efectuarán en la Escuela Na
val Militar un cursillo de Capacitación y Actualiza
ción, y a continuación otro en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento a Flote (C. I. A. F.). Cada
uno de estos cursillos tendrá una duración' de dos me
ses, y el primero comenzará el día 1 de febrero
de 1970.
9. Se presentarán a estos cursillos con el unifor
me reglamentario los ya pertenecientes a la Reserva
Naval, y los demás, con el de la Marina Mercante que
les corresponda, ostentando sobre el mismo, en el
lado izquierdo del pecho y a la altura de la tetilla,
el distintivo de su empleo provisional de Alférez de
Navío.
10. A la terminación de estos cursillos, los aspi
rantes serán clasificados como "aptos" o "no aptos"
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por un Tribunal constituido en la Escuela Naval
Militar, cuya Dirección elevará a la Dirección de En
señanza Naval, en unión de las actas correspondientes,
la oportuna propuesta a favor de los interesados, para
su nombramiento definitivo de Alféreces de Navío
de la Reserva Naval, si no lo fueran. Los declarados
"no aptos", si ya pertenecieran a la Reserva Naval
cesarán como aspirantes a la Reserva Naval Activa
si pertenecieran a la Milicia de la Reserva Naval, se
rán dados de baja en ésta, quedando en la situación
militar que por su edad les corresponda, y si fueren
titulados de la Marina Mercante en general, volverán
a su situación civil.
En cualquier momento de estos cursillos podrán
ser declarados "no aptos", a propuesta del Jefe del
Centro en que se realice el mismo, cuando existan cau
sas que lo justifiquen..
11. Los Alféreces de Navío (R. N.) así nombrados,
harán seguidamente el cursillo que proceda, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial número 554
de 1963, de 29 de enero de 1963 (D. O. núm. 27),
que tendrá una duración aproximada de dos meses.
La distribución de los alumnos para los mismos será
la siguiente :
Seis para el de "Lucha Antisubmarina", a realizar
en el C. I. L. A. S. de Cartagena.
Ocho de C. I. C., a realizar en el C. I. I. C. de
Cartagena.
Ocho de C. I. C., a realizar en el C. A. I. C. de El
Ferrol del Caudillo.
Ocho de Artillería, a realizar en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval
de San Fernando (Cádiz).
12. Los "no aptos" sufrirán las mismas vicisitu
des reseñadas en el punto 10 para los así clasifica
dos. Los declarados "aptos" efectuarán a la termi
nación de los cursillos un período de prácticas de em
barco de un ario de duración, prestando servicios de
su empleo. Asimismo, ralizarán los cursos que la
Marina estime oportuno. Al finalizar el período de
prácticas, y previa clasificación, los seleccionados in
gresarán en la Reserva Naval Activa mediante el
correspondiente nombramiento.
13. Los no seleccionados en la clasificación, con
servarán su calidad de Alférez de Navío de la Re
serva Naval, y de acuerdo con la clasificación citada
se les podrá dar opción a continuar otro ario de ser
vicio, prorrogable en idéntica forma por períodosanuales, con una duración máxima de cinco arios, me
diante compromiso. Los que no acepten la opción yaquellos que puedan resultar insuficientemente califi
cados, cesarán en el servicio activo.
14. A la terminación de los cursillos se estable
cerá un orden de escalafonamiento en la Reserva Na
val para los que no pertenecieran ya a la misma ; enla clasificación a que se refiere el punto 12 se establecerá el Escalafonamiento en la Reserva Naval Activa para los que ingresen en ella.
15. Durante los cursillos y prácticas percibirán losemolumentos de su clase, estarán sujetos a los Re
glamentos de la Armada. Seguirán el régimen es
colar del Centro en que realicen los cursillos, salvo
en lo referente a alojamiento y alimentación, cuando
así proceda.
Madrid, 10 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Felipe Pita da Veiga Sanz
LI
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Bandas de Música.—Concurso-oposición.
Orden Ministerial núm. 3.694/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el artículo 18 del vigente
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada, se convoca a coilcurso
oposición de libre concurrencia la provisión de las
plazas vacantes existentes en la Banda de Música de
la Agrupación Independiente de Madrid que
tinuación se relacionan y en las condiciones
expresan en el "anexo" :
Dos de Músicos de primera clase.
Siete de Músicos de segunda clase.
Una de Músico de tercera clase.
Madrid, 24 de noviembre de 1969.
a con
que se
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ANEXO QUE SE CITA
Plazas a concursar.
Músicos de primera clase. Una de Flauta y unade Requinto.
Músicos de segunda clase.---Tres de Clarinete (sibemol), una de Trompa (mi-bemol), tina de Bombar
dino, una de Sax-alto y una de bajo.
Músicos de tercera clase. Una de Batería
Timbal.
Condiciones que se exigen para tomar parte en el
concurso-oposición para proveer las plazar de Músicos en la Banda de Música de la Agrupación Independiente de Infantería de Marina de Madrid.
Podrá tomar parte en los exámenes el personal dela Armada y el de los Ejércitos de Tierra y Aire queesté debidamente autorizado y el civil que, poseyendo
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la debida aptitud física, sea de buenos antecedentes
y reúna las demás condiciones que se señalan.
Los actuales Músicos de la Armada que aspiren
a cubrir las vacantes que se anuncian, sólo serán so
metidos al examen de la obra obligada.
Las instancias, debidamente documentadas, se di
rigirán por el trámite reglamentario al Excmo. Sr. Al
mirante Jefe del Departamento. de Personal, debiendo
tener entrada en el Registro Central del Ministerio
antes del día 26 de enero del próximo ario.
Los exámenes se verificarán en Madrid (Ministe
rio de Marina) y comenzarán el día 23 de febrero del
ario próximo, publicándose oportunamente la admi
sión de los opositores en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, así como el día que corres
ponda efectuar el examen de sus respectivos ins
trumentos, con el fin de que sean pasaportados con
la antelación suficiente para que se encuentren en
Madrid en la fecha que se fije para la realización
de los ejercicios.
Para tomar parte en los exámenes correspondientes
a las distintas categorías de las plazas anunciadas es
necesario:
a) Ser ciudadano español.
b) Ser persona afecta al Movimiento Nacional.
cl Estar comprendido en los límites de edad que
a continuación se expresan, en la fecha en que co
miencen los exámenes :
Para Músicos de primera clase.—Militares, de vein
tidós a cuarenta arios ; paisanos, de veintidós a trein
ta y cinco arios.
Para Músicos de segunda clase.—Militares, de vein
te a cuarenta arios ; paisanos, de veinte a treinta
y cinco arios.
Para Músicos de tercera clase.—Militares, de die
ciocho a treinta y cinco arios ; paisanos, de dieciocho
a treinta años.
Los límites máximos de las anteriores edades de
ingreso no se aplicarán a los Músicos de la Ar
mada.
(1) Carecer de todo impedimento para ejercer car
go público.
e) No estar procesado.
f) No haber sufrido condena ni haber sido de
clarado en rebeldía.
Los paisanos que reuniendo las condiciones marca
das deseen ser admitidos, acompañarán a las ins
tancias los documentos siguientes :
1.° Partida de nacimiento debidamente legalizada.
2.° Certificado de antecedentes penales.
3.0 Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía del lugar de residencia.
4•0 Certificado acreditativo de ser persona afecta
al Movimiento Nacional, expedido por el Jefe de
Puesto de la Guardia Civil o de la Jefatura de la
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
del lugar de residencia del interesado.
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Los militares, en sustitución de los expresados do
cumentos, deberán adjuntar solamente la copia de la
filiación y hojas de castigos o de la libreta.
Los Tribunales de exámenes estarán constituidos
con arreglo a lo que determina el artículo 18, nor
ma 3.a del Reglamento, y los exámenes se verificarán
en las condiciones expresadas en el citado artículo
y con sujeción al siguiente programa :
Reconocimiento.—Teoría de la Música y, para los
.lúsicos de primera y segunda exclusivamente, ele
mentos de cultura musical.—Cultura General.—In
terpretación de una obra obligada para el instrumen
to a que oposite.—Ejecución de una obra a primera
vista.
Los aspirantes a las plazas de Músico de primera
clase efectuarán un último ejercicio, consistente en la
dirección y concertación de una Banda de Música.
Todos los opositores deberán presentar, hecha por
ellos mismos, una copia de la obra obligada para el
instrumento a que opositen, verificándose una com
probación por el Tribunal, si lo considera oportuno.
Todos los concurrentes se presentarán con el ins
trumento con el que hayan de verificar los ejercicios.
Cada aspirante podrá opositar a más de un instru
mento y categoría, especificándolo en su instancia.
Las obras obligadas para los diferentes instrumen
tos serán las siguientes, y podrán solicitarlas los as
pirantes del Director de la Banda de Música de la
Agrupación Independiente de Madrid, sita en Artu
ro Soria, núm. 291, siempre que no hayan podido
adquirirlas por gestión directa :
Para Músicos de primera clase.
Flauta.—Variaciones brillantes sobre un vals de
Schubert : Th Bohem.
Requinto.—Solo de concurso : M. Yuste.
Para Músicos de segunda clase.
Clariente.—Solo de concurso : M. Yuste.
Sax-alto.—Pieza de concierto : Sigismond Singer.
Trompa.—Concierto para Trompa : Richard
Strauss.
Bombardino.—Solo de concurso : M. Yuste.
Bajo.—Concierto para Tuba : Emilio Vega.
Para Músicos de tercera clase.
Batería y Timbal.—Ejercicios para Timbal, Caja,
Bombo y Plato: P. Puerto.
Para la adjudicación de las plazas convocadas será
considerado como mérito personal el haber efectuado
o revalidado en un Conservatorio Nacional, con va
lidez oficial, los estudios del instrumento a que
opositan, así como los de Armonía, Piano, Violín, Vio
loncelo, Contrabajo, etc., lo cual acreditarán los opo
sitores mediante el correspondiente certificado de es
tudios, pudiendo el Tribunal, si lo desea, comprobar
prácticamente dichos extremos.
El personal de la Armada que solicite tornar parte
en la convocatoria, caso de obtener plaza, se com
prometerá por escrito:
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a) Si le quedan más de dos arios para extinguir
la campaña en que reglamentariamente se encuentre,
a servir cuatro años en la Marina, a partir de su in
greso en filas o de la fecha inicial de aquélla.
h) A continuar dos arios en la Armada, a partir
de la fecha en que obtuvieron la plaza, si le faltasen
menos de dos años para terminar su campaña.
El personal que no pertenezca a la,. Marina firma
rá; en el mismo caso, un compromiso de seguir en
ella cuatro arios a partir de su ingreso.
Los aspirantes que obtengan plaza causarán alta
con carácter provisional y estarán sujetos, durante
tres meses, a la preparación militar, téórica y práctica
que se estime necesaria en relación con sus empleos y
cometidos, a excepción de los que hayan obtenido
dicha plaza de su misma categoría procedentes de
otros Ejércitos, que causarán alta con carácter efec
tivo.
Los declarados "aptos" serán admitidos definiti
vamente en la Armada, y los no "aptos" pertenecien
tes a la Armada, se reintegrarán a sus respectivas ca
tegorías y destinos de procedencia.
Los paisanos que durante el período de prueba no
alcancen la formación militar necesaria, serán baja
en el servicio sin derechos ulteriores de ninguna cla
se, reintegrando previamente a la Hacienda las pren
das y efectos de vestuario que hubieran recibido al
ingresar.
•
Número 295
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 568/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacantes, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 20 de los corrientes y
efectos administrativos de 1 de enero de 1970, a los
Tenientes de Infantería de Marina relacionados a con
tinuación, que se hallan cumplidos de condiciones
y han sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación, debiendo quedar escalafonados, por el orden
que se indica, inmediatamente a continuación del Ca
pitán don José M. Ravina Martín :
Don Francisco Gómez Moreno.
Don Alfredo González Valdezate.
Don Ismael Villarino Casado.
A estos Oficiales se les confirma en 'sus actuales
destinos.
Madrid, 20 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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